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（図2-4） ベロットが描いたワルシャワ歴史地区。WALLIS Mieczysław, Canaletto 
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Photo by Stanisław Nofok-Sowiński, 1914, BUDREWICZ Olgierd, WARSZAWA w 
starej fotografii, Wydawnictwo BOSZ, 2012, p.10
（図3-7） 1915年のワルシャワ旧市
街広場　Dekerta側
撮影者不明, 1915,  BUDREWICZ 
Olgierd, WARSZAWA w starej 





Cultural Trail Of Old Town Cellars, Heritage Interpretation Centre, Warsaw, Photo 
by unknown authorを基に筆者が加工
（図3-9）1929年代に描かれたワルシャワ旧市街Dekerta側の図
Cultural Trail Of Old Town Cellars, Heritage Interpretation Centre, Warsaw, 
Unknown author, 1929 を基に筆者が加工Cultural Trail Of Old Town Cellars, Heritage 
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